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Políticas Públicas de Apoio ao Investimento – o caso de São Tomé e Príncipe (2008-2016) 
é tema desta dissertação onde se procura identificar as principais políticas adotadas em 
STP para a melhoria do ambiente de negócio e atração de investimento. Para uma maior 
compreensão do objecto do estudo, tecem considerações sobre conceitos de políticas e 
investimentos, do ponto de vista do legislador são-tomense, bem como a metodologia 
utilizada na dissertação, o estudo de caso. Empregou-se a metodologia do estudo do 
caso, uma vez que ajudou o autor a entender melhor o objecto do estudo, tendo 
permitido fazer triangulação das fontes de informação ou dados. Caraterizou-se os 
investimentos segundo os regimes em vigor em STP, identificou-se algumas políticas 
facilitadoras do investimento e viu-se o que tem sido o investimento direto estrangeiro 
no período em 2008-2016. Tem-se em consideração a necessidade de adoção de um 
modelo económico com o intuito de ajudar a melhorar o desequilíbrio económico e 
financeiro que se verifica no país. No entanto, antes, mostra-se a evolução do ambiente 
de negócio, através da análise do índice do doing business do Grupo Banco Mundial, bem 
como algumas das politicas adotadas pelo governo são-tomense. 
 
 
